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M iközben tan szdcünk jub ileum án az em lékek 125 év távo lába , vagy m ég m esszebb v isz -
nek , eszünkbe sem ju t egy m ásik , jóva l sze rényebb év fo rdu ló : az ELTE F inn~go r T anszé-
kén 15 éve indu lt b e a finn szakos képzés. T izenö t év semm i százhuszonö thöz képest, ám
sok , ha v issza .:A karnánk perge tn i a közben leza jlo tt esem ényeke t. M ár az a II év is ,
am enny it én itt köze lrő l lá ttam ebbő l, bőve lkede tt b ennük . E lég csak be legondo lnom abba ,
k i m indenk ive l o sz tozha ttam ez idő a la tt a szobában , am elyben he lye t kap tam , és ám u lok :
a lig van közü lük je len m a az ok ta tó i á llom ányban egy -ké t fO . A több iek - H ajdú Pé te r,
N agy József, P u sz tay János, S c iu r 'id t É va , S im oncsies P é te r, T á lo s E nd re , V árady E sz te r-
m ind távo l vannak , k i fO ld ra jz ilag , k i h iva ta li kö te léke it tek in tve , N agy József ped ig ö rök re .
H árom tanszékveze tő , ö t finn vendég tanár, többszö ri id e -odakö ltö zések szabda lták m ég ez t
a röpke néhány éve t is ko rszakok ra , s az á tm ene t nem vo lt m inden ese tben könnyű . M ég a
könyv tá r 1986 -o s kö ltö z te tésé t sem tud tuk m áig egészen k ihevern i.
A haza i fenn isz tik a és egye tem i finnok ta tás m ú ltjá ró l és je lenérő l 1989 -ben je len t m eg
az e lső ö sszegzés és , am i tan székünke t ille ti, az e lső k ritik a (az e lőbb i H ajdú P é te rtő l, az
u tóbb i D om okos P é te rtő l a Specimina Fennica I. kö te tében , P écs 1989 ). F enná llásának 10 .
év fo rdu ló ján szakunk kü lön k iadványban m u ta tkozo tt b e (O u ti K aranko -P ap , V árady
E sz te r, sze rk ., Tanulmányok a finn nyelvről és kultúráról. U rá lisz tik a i T anu lm ányok 6 .,
B udapest 1993 .); ebben H ajdú Pé te r m ár a haza i F inno rszág -ku ta tás j övő j ének is figye lm et
szen te l. B árm enny ire e ltö rpü l is e m ostan i m ellékév fo rdu ló a F innugo r T anszék ünnepe
m elle tt, ta lán nem hom ályosítja e l annak fényé t, h a az a lább iakban az a lka lm at ú jabb ,
a ffé le időköz i szám vetés re haszná ljuk fe l, rem élve , hogy aza fo rrások - kari, tan szék i ny il-
v án ta rtásOK , ko rábban közö lt b ecslések , szem élyes em lékek - h iányossága e llenére is tanu l-
ságga l szo lgá l.
S za lm lk ha llg a tó inak szám a a kezde tek tő l m áig (tehá t a három éves, azaz ún . C -szakos,
va lam in t a nyo lc fé léves , ún . B -szakos képzésben rész tvevőké együ ttv éve) lega lább l30 -ra
tehe tő . H ogy e i.: .•ok -e , v agy kevés, n incs é rte lm e firta tn i, h isz a fe lvehe tők lé tszám a tudva-
levő leg fe lső ha tá rhoz van kö tve . M ég is , kom o ly növekm ény m u ta tha tó k i m agának a szak -
nak a tö rténe tében : a ko rább i becsléseke t a lapu l véve e lm ondha t juk , hogy 1992 ősze ó ta
m ajdnem ugyananny i an kezd ték tanu lm ánya ika t ná lunk , m in t ahányan az aze lő tti tíz tan -
évben együ ttv éve . A szak irán ti é~dek lődés foka abbó l is lem érhe tő , hogy év rő l év re ké t-
sze r-három szo r anny ian végz ik e l az a lapozó ku rzu soka t, m in t ahánya t fe lvehe tünk . Je len -
leg a legóva to sabb szám ítás sze rin t is ö sszesen 400 kö rü l lehe t azoknak a (nem okve tlenü l
bö lcsészkari, n em okve tlenü l m agyar anyanye lvű , nem okve tlenü l d ip lom átlan ) ha llg a tók -
nak a szám a, ak ik a finn nye lw el ily m ódon ism erked tek m eg az e lm ú lt 15 év a la tt, é s ez
m ár m agában is figye lem re m éltó eredm ény . Így há t, m ég ha ünnep ron tásnak ha t is , n em
titko lha tjuk e l, hogy a finn szakos képzés, lega lább is a m enny iség i m u ta tóka t tek in tve ,
b izony feJü lkerekede tt a finnugo ron : a finn szak irán ti é rdek lődés m ajdnem m ind a 15 év -
ben nagyobb vo lt, m in t a finnugo r irán ti; a finn szakos ha llg a tók szám a jóva l fe lü lm ú lja a
f in n u g o r s z a k o s o k é t . E p i l la n a tb a n , 1 9 9 7 ő s z é n , a f in n s z a k o s o k ö s s z lé ts z ám a ' tö b b m in t
k é ts z e r e s e a f in n u g o r s z a k o s o k é n a k , a k é t k e z d ő é v fo ly am k ö z ö t t p e d ig m a jd n em n é g y s z e -
r e s a k ü lö n b s é g . (A p ró , d e je l lem z ő m o z z a n a t , h o g y a ta n s z é k i v is z o n y la tb a n h am a r
" tö m e g s z a k k á " v á l t f in n s tú d iu m o k c s a k 1 9 8 7 - tő l , a B - s z a k k á v a ló á tm in ő s ü lé s u tá n k e rü l -
te k k i a k a r i ta n r e n d b e n a f in n u g r is z t ik a á rn y é k á b ó l , s f o g la l tá k e l á b é c é s z e r in t i h e ly ü k e t a
f in n u g o r s z a k előtt.)
A tiz e n ö t , d e k ü lö n ö s e n a z u tó b b i ö t é v s o r á n n em c s a k a je le n tk e z ő k s z ám a , a z é v fo -
Iy am o k ö s s z e té te le is v á l to z o t t . M ik ö z b e n a k é t " te s tv é r s z a k " ( f in n , f in n u g o r ) h a l lg a tó i
e g y re k e v e s e b b é rd e k lő d é s t m u ta t ta k a m á s ik s z a k i r á n t , é v rő l é v r e tö b b e n je le n tk e z te k
o ly a n o k , a k ik n e k n em h o g y a f in n u g r is z t ik á h o z n em v o l t s em m i k ö z ü k , d e , m íg f e lv é te l i
k ö v e te lm é n n y é n em te t tü k , jó r é s z t .a z t s e tu d tá k , m i f á n te r em a n y e lv c s a lá d , a n n a k is a
f in n s é g i á g a . M e g je g y z e n d ő , h o g y h a l lg a tó in k n a k k b . t íz s z á z a lé k a k ív ü lrő l , a te rm é s z e t tu -
d o m á n y o k , jo g , k ö z g a z d a s á g e tc . te rü le té rő l é rk e z e t t . M in d a z o n á l ta l a le g g y a k o r ib b fó s z a k ,
h a n em is é v e s le b o n tá s b a n , a m a g y a r é s a z a n g o l . Ö rv e n d e te s f e j lem é n y e a z u tó b b i k é t
é v n e k , h o g y a je le n tk e z ő k k ö z t s k a n d in a v is z t ik á v a l v a g y a s k a n d in á v n y e lv e k v a lam e ly ik é -
v e l fo g la lk o z ó d iá k o k is f e lb u k k a n ta k . (E z z e l e g y e n e s a r á n y b a n c s ö k k e n t a z o n b a n a z
o ro s z - f in n s z a k o s o k s z ám a .) E d d ig k b . f é l tu c a t k ü l fö ld i v é g z e t t n á lu n k , h a a z o n b a n a z a la -
p o z ó k u rz u s o k a t is s z ám b a v e s s z ü k , e lm o n d h a t ju k , h o g y e le in te e g y ik ü k -m á s ik u k m á r -m á r
a f in n o r s z á g i e g y e tem e k Finnish for foreigners-nyelvtanfolyamainak n em z e tk ö z i je l le g é t
ö l tö t te m a g á ra .
A s z a k d o lg o z a t i tém á k b a n - a r e n d e lk e z é s em re á l ló a d a to k s z e r in t - h a n g s ú ly e l to ló d á s
f ig y e lh e tő m e g , é s p e d ig a (m ű v e lő d é s - , k a p c s o la t - , ö s s z e h a s o n l í tó i r o d a lo m - , s z ín h á z - e tc .)
tö r té n e t i v iz s g á ló d á s o k ro v á s á r a : a z 1 9 9 0 e lő t t b e n y ú j to t ta k n a k c s a k k b . a n e g y e d e , a z
1 9 9 0 - tő l e lk é s z ü l te k n e k é s a k é s z ü lő f é lb e n le v ő k n e k m á r a n a g y o b b ré s z e s z ó l a m a i f in n
n y e lv v á g y k u l tú r a v a lam e ly s z c le té rő l ( p é ld á n a k o k á é r t e g y k ém ia i é s e g y m a tem a t ik a i
m ű s z ó je g y z é k , to v á b b á h á ro m -n é g y k o n tr a s z t ív n y e lv é s z e t i , k é t s z o c io l in g v is z t ik a i , ö t k o r -
tá r s s z é p i ro d a lm i tá rg y ú é s e g y m a i f in n f i lm m e l fo g la lk o z ó ta n u lm á n y ) .
A k ü lv i lá g b a n z a j ló v á l to z á s o k k a l n em c s ö k k e n t u g y a n a f in n s z a k n é p s z e rű s é g e , a f in n
tu d á s p ia c i é r té k e a z o n b a n s ü l ly e d t , s e z m e g lá ts z ik a ta n s z é k á l ta l k in e v e l t p á ly a k e z d ő k
s z a k m a i e s é ly e in . A tö r é s v o n a l 1 9 9 0 tá jé k á n h ú z ó d ik : m íg a ta n u lm á n y a ik a t e n n é l k o r á b -
b a n v é g z e t te k n e k m é g m ó d ja n y í l t s z a k k é p z e t ts é g ü k e t a k a d ém ia i é s m á s k u ta tó h e ly e k
m u n k a tá r s a k é n t , e g y e tem i o k ta tó k é n t , m ű fo rd í tó k é n t é s a m a g y a r - f in n k u l tu r á l i s k a p c s o la -
to k s z e rv e z ő je k é n t k am a to z ta tn i , s a m e g fe le lő h e ly e n k am a to z ta th a t já k m a is , a d d ig a z
a z ó ta e l te l t é v e k b e n ig e n k e v e s e n c s a t la k o z h a t ta k h o z z á ju k . H a v a lam if é le d ic s ő s é g l is tá t
a k a rn á n k le g e r e d m é n y e s e b b ta n í tv á n y a in k b ó l ö s s z e á l l í ta n i , a z o n le g a lá b b k é t tu c a t n é v
s z e r e p e ln e , k ö z tü k a m á r em lí te t t ju b i le u m i k ö te t s z e r z ő ié . H a d d em e l jem it t k i c s u p á n
n é h á n y u k a t ,a Kalevala (H a N ő i , 1 9 9 4 ) v ie tn am i fo rd í tó já t , B u i V ie t H o á t (v é g z e t t : 1 9 8 7 ) ,
s z a k u n k v o l t é s je le n le g e i o k ta tó i t , N a g y N ó rá t (1 9 9 3 -9 5 ; v é g z e t t : 1 9 8 8 ) , V á ra d y E s z te r t
( 1 9 8 9 -9 4 ; v é g z e t t : 1 9 8 8 ) , B e re c z k i A n d rá s t ( 1 9 9 4 - ; v é g z e t t : 1 9 8 6 ) é s S ir a tó I1 d ik ó t
(1 9 9 4 - ; v é g z e t t : 1 9 9 0 ) , v a lam in t a f i lm k u l tú r a k ü lfö ld i m e g ism e r te té s é n e k s z o lg á la tá b a n
é rd em e k e t s z e r z e t t M ó ra K lá r a , P e r e g i D ó ra é s S z a b ó Á g n e s (v é g e z te k : 1 9 8 2 , 1 9 9 2 , 1 9 8 3 )
m e l le t t é rd e k e s s é g k é p p B o ly ó J u d i to t ( v é g z e t t : 1 9 9 3 ) , a k i je le n le g a m e x ik ó i- f in n k a p c s o la -
to k k ié p í té s é n m u n k á lk o d ik .
A k é p z é s ta r ta lm a is v á l to z á s o k o n e s e t t á t , e lő s z ö r te rm é s z e te s e n 1 9 8 6 - ta l , a n é g y é v e s
fo rm á ra v a ló á t té r é s k o r . A z o ly a n ta n tá rg y a k k ö te le z ő v é té te le , m in t a tö r té n e t i n y e lv ta n , a
fo rd í tá s i - to lm á c s o lá s i g y a k o r la t v a g y a s v é d n y e lv a la p ja i , c s a k e k k o r tó l le t t le h e ts é g e s .
A h o g y s z é l e s e d e t t a z o n b a n a j e l e n t k e z ő k k ö r e , e g y r e n y i l v á n v a l ó b b á v á l t a t o v á b b i m ó d o s í -
t á s o k s z ü k s é g e s s é g e . A z , h o g y a h a l l g a t ó k e g y r é s z e s e m m i f é l e n y e l v é s z e t i é s i r o d a l o m tu -
d o m á n y i e l ő k é p z e t t s é g g e l n e m r e n d e l k e z i k , a f i n n n e m z e t i m ű v e l t s é g r ő l n i n c s e n e k i s k o l á b ó l
h o z o t t · . s m e r e t e i , é s k e l l ő n y e l v t u d á s h í j á n t á j é k o z ó d á s i l e h e t ő s é g e i i s s z ű k ö s e k , a s z a k r a i s
k ö t e l e z e t t s é g e k e t r ó . H á r o m é v i t e r v e z é s , á b r á n d o z á s , a z á b r á n d o k k a l v a l ó l e s z á m o l á s é s
k ö l c s ö n ö s e n g e d m é n y e k u t á n 1 9 9 5 - r e n é m i l e g m e g n ö v e k e d e t t a z ó r a s z á m , s o k a s o d t a k a
k ö v e t e lm é n y e k , r é s z l e g e s e n m e g ú j u l t a t a n r e n d . K ü l ö n ö s e n k é t r e f o rm i n t é z k e d é s n e k l e h e t -
m á r v a n i s - j ó t é k o n y h a t á s a : a f é l é v e s , a l a p v e t ő t u d o m á n y t ö r t é n e t i , m ó d s z e r t a n i é s g y a -
k o r l a t i i s m e r e t e k e t n y ú j t ó k u r z u s o k n a k , m e l y e k a k e z d ő k e t b e v e z e t i k a f e n n i s z t i k c ) . b a é s a
f i n n i r o d a l o m k u t a t á s á b a , v a l a m in t a n n a k , h o g y a k ö t e l e z ő ó r a s z á m e g y r é s z é t f e l s z a b a d í -
t o t t u k v á l a s z t h a t ó s z a k k u r z u s o k c é l j á r a . I g a z , e z e k n e k a s z á m a v á r a k o z á s o n a l u l i , s a z
o k t a t ó k j e l e n l e g i ó r a t e r h e l é s e m e l l e t t n e m i s i g e n l e s z n a g y o b b . P e d i g a t a n a n y a g b a n h e -
l y e n k é n t t o v á b b r a i s ű r t á t o n g . A l e í r ó n y e l v é s z e t t e r ü l e t é n p é l d á u l k e v é s v a g y s z i n t e s e m m i
i d ő n e m s z o k o t t j u t n i s z ó f a j t a n r a , s z ó a l k o t á s t a n r a , s z ó s z e r k e z e t t a n r a , m o n d a t j e l e n t é s t a n r a ,
s w v e g g r a m m a t i k á r a é s - s z e m a n t i k á r a , l e x i k o l ó g i á r a , v e r s t a n r a . A n y e l v j á r á s t a n é s a
n y e l v t ö r t é n e t i d ő k e r e t e o l y s z ű k , h o g y a z a l a t t a h a l l g a t ó n a k m é g c s a k b e l e k ó s t o l n i a · s e m
ig e n l e h e t e s t ú " : u m o k í z é b e . A b a l t i f i n n e k i n t e r e t n i k u s k o n t a k t u s a i r ó l , a f i n n o r s z á g i t e l e -
p ü l é s t ö r t é n e t r ő l , a r e g i o n á l i s n y e l v v á l t o z a t o k k i a l a k u l á s á r ó l á l t a l á b a n e l e n y é s z ő e k m a r a d -
n a k a z i s m e r e t e i . U g y a n e z a h e l y z e t a z i r o d a l o m tö r t é n e t e g y e s k o r s z a k a i v a l . A f e l s o r o l á s
k o r á n t s e m t e l j e s . A v á l a s z t h a t ó t a n e g y s é g e k t ö l t ö b b e k k ö z ö t t é p p e h i á n y o k p ó t l á s á t r e m é l -
t e v o l n a h a l l g a t ó i n k j a v a .
E g y é b m u l a s z t á s a i n k k a l s e m á r t 1 5 é v e l t e l t é v e I s z e m b e n é z n i . A z e l ő a d á s o k a n y a g á t
n e m t e t t ü k j e g y z e t e k f o rm á j á b a n h o z z á f é r h e t ő v é , j ó l l e h e t a l e g t ö b b v i z s g á n n i n c s e n e k a l -
t e r n a t í v k ö v e t e lm é n y e k . N e m i s l e h e t n é n e k , h i s z a s z a k i r o d a l o m h o z é s a f o r r á s o k h o z v a l ó
h o z z á j u t á s t s o k s z o r m é g a l e g a l a p v e t ő b b k é z i k ö n y v e k e s e t é b e n i s c s a k r é s z b e n t u d j u k b i z -
t o s í t a n i . N e m v e t t ü k t e r v b e e l e g e n d ő s z á m ú e g y é b s e g é d l e t ( p l . s z a k s z ó j e g y z é k e k , n y e l v i
é r d e k ű s z ö v e g g y ű j t e m é n y e k , v á l o g a t o t t t a n u lm á n y o k ) ö s s z e á l l í t á s á t s e m . N e m v á l l a l k o z -
t u n k a h a l l g a t ó i ( s z a k ) d o l g o z a t o k , m ű f o r d í t á s o k v a g y m ű f o r d í t á s - k í s é r l e t e k n y i l v á n o s
m e g v i t a t á s á r a , k ö z z é t é t e l é r e . N e m t e r e m t e t t ü n k m in d e h h e z t e r e t ; a z e l s ő é s e d d i g e g y e t l e n
h a z a i f e n n o l ó g i a i f ó r u m - a h a t o d i k k ö t e t n é l t a r t ó Specimina Fennica - n e m P e s t e n j ö t t
l é t r e , h a n e m P é c s e t t a l a p í t o t t a é s S z o m b a t h e l y e n a d j a k i P u s z t a y J á n o s . N e m tö r e k e d t ü n k a
t á r s i n t é z m é n y e k k e l v a l ó ö s s z e f o g á s r a : a b u d a p e s t i f i n n o k t a t á s é s - k u t a t á s e l s z i g e t e l ő d n i
l á t s z i k m in d a f i l i l l o r s z á g i t ó l ( F i n n o r s z á g b a n k i l e n c - t í z e g y e t e m k ö z t o s z l i k m e g a
f e n n o l ó g i a i k é p z é s j a v a ) , m i n d a n e m - f i n n o r s z á g i t ó l ( a v i l á g 8 1 e g y e t e m é n l e h e t i l y e n v a g y
o l y a n f o n n á b a n , s k o r á n t s e m c s a k f i n n u g o r t a n s z é k i f e n n h a t ó s á g a l a t t , f i n n s t ú d i u m o k a t
f o l y t a t n i , c s a k M . t g y a r o r s z á g o n h a t - h é t h e l y ü t t ) , e l s z i g e t e l ő d n i l á t s z i k m é g a d e b r e c e n i t ő l ,
s z e g e d i t ő l s t b . i s , n e m b e s z é l v e a k a r o n é s e g y e b ü t t f o l y ó b a l t i é s s k a n d i n á v t á r g y ú k u t a t á -
s o k r ó l , m e l y e k k e l s z i n t é n n e m á r t a n a é r i n t k e z n i e . S z a k u n k n e m k é s z ü l t f e l a r r a , h o g y á l -
l a n d ó , k ö z v e t l e r ~ s e l e v e n k a p c s o l a t o t t a r t s o n a b e l - é s k ü l f ö l d i s z a k m a i k ö z e g g e l , h i s z e n
e z z e l e l r u g a s z k o d n i k é n y s z e r ü l n e a p r o t o k o l l t ó i , a m e l y l é t r e h o z t a . C s a k h o g y n e m s z a b a d
e l f e l e d n ü n k : e p r o t o k o l l a J á i r á s a k o r l e g a l á b b a k k o r a s z e r e p e t j á t s z o t t a k a k u l t ú r d i p l o m á c i a i
m e g f o n t o l á s o k ( k é t o l d a l ú s z e r z ő d é s , k ö l c s ő n ö s s é g i a l a p , a r a n g i d ő s f i n n u g o r t a n s z é k e k -
B u d a p e s t , H e l s i n k i - k ö z ö t t i m a j d n e m é v s z á z a d o s k a p c s o l a t é s e g y ü t tm ű k ö d é s i r u t i n ) , m i n t
a s z a k m a i a k , h a n e m n a g y o b b a t . I l y m ó d o n s z a k u n k m in d j á r t h á r o m s z o r o s i n t é z m é n y i
f U g g é s b e k e r ü l t a f i n n u g r i s z t i k á v a l : f U g g a n y a i n t é z m é n y é t ő l , a n n a k h e l s i n k i p a r t n e r é t ő l , s
f U g g s a j á t h a s o n m á s á t ó l , a h e l s i n k i t a n s z é k e n f o l y ó m a g y a r n y e l v é s k u l t ú r a s z a k o s k é p z é s -
tő l (am úgy ez u tó b b i fü g g é s tü k röZ őd ik szak unkn ak a h aza i f ilo ló g ia i h ag yom ányok tó l
e lü tő , k is sé m eghökk en tő e ln ev ezé séb en is ) , m ik ö zb en sem m ifé le k ö zv e tlen in té zm ény i
k ö te lék n em fú z i a v o ltak ép p en i fen n o ló g iáh o z m ag áho z . A fin n u g risz tik a i in fo n n ác ió s
h á ló ra v an c sa tlak o z ta tv a , m á rp ed ig e h á ló n a fen n isz tik a i in fo n n ác ió je len tő s ré sz e
k ív ü lrek ed .
A F in n o rsz ág -k u ta tá ssa l fo g la lk o zó in té zm ény ek v a lam ily en fo k ú önk én te s ö ssz e fo g á sá -
ra tö b b okbó l is szü k ség vo ln a ; itt k e ttő t em lítek .
A z egy ik : f in n ré sz rő l n em ig en v an , am i ö ssz e fo g n á az é rin te ttk ü lh o n i fe lek e t (d e leg fó -
k ép p azo k a t, am e ly ek nem a fin n s n em is a b a lti f in n n y e lv te rü le t o rsz ág a ib an m űködn ek ).
S zem ben a n em ze tk ö z i é rd ek lő d é s t sz e rv eze ti k e re tek b e k an a liz á ló h u ng a ro ló g iáv a l, a
fen n o ló g ián ak n in c sen ek n em ze tk ö z i k o ng re sszu sa i, sem ' o ly an tá rsa ság a i, m e ly ek a v ilág -
b an fo ly ó fen n o ló g ia i k u ta tó - é s o k ta tó tev ék en y ség e t á ttek in ten ék , s id ő rő l id ő re sz akm a i
m é rleg e lé s tá rg y áv á ten n ék . A z t tap a sz ta ln i, h o g y a n em ze tk ö z i fen n o ló g ia F in n o rsz ág szá -
m á ra , leg a láb b is eg y e lő re , n em tu dom ányo s , h an em fók én t m űv e lő d é sp o litik a i sz em pon t-
b ó l tek in ten d ő k é rd é s . A k ik e k é rd é s t k eze lik , eg y e lő re sz ig o rú an m egkü lö n bö z te tik a tu d o -
m ányo s tev ék e ly ség e t a k u ltú n n issz ió tó l, a fen n o ló g iá t a k ü lfö ld i f in n o k ta tá só l, ulkomaa-
laisopetustól. Am i n ekünk '"h u ng a ro I6 g ia i m űh e ly " v ag y "cen trum " , a z fm n v á lto za tb an
eg y sze ru en ku ta tó - v ag y ok ta tó h e ly , opetuspiste. H a m i m agy a r f ilo ló g iá t m ondunk , ő k
fin n n y e lv e t é s k u ltú rá t. A fin n szak o s v ag y fin n ü l tan u ló k ü lfö ld it em leg e tik a n y e lv e lsa -
já títá ssa l, a f in n ek m in t id eg en ny e lv n ek az o k ta tá sáv a l fo g la lk o zó v iz sg á la to k ad a tk ö z lő je -
k én t v ag y h a szo n é lv eZ ő jek én t, f in n b a rá tk én t, a k u ltú rak ö z i k om m un ik ác ió e lő seg ítő jek én t;
d e n em em leg e tik a fen n o ló g ia i d ia ló g u so k po ten c iá lis p a rtn e rek én t (v ö . p l. T an no K unn a s
é s M ik ko K o rh on en c ik k év e i a Speciminia Fennica 1 . k ö te téb en , P éc s 1 9 89 , 1 3 -5 , 3 9 -4 5 .
A fin n o k ta tá s i tá rc a ez ü gyb en ille ték e s b izo ttság án ak a tev ék en y ség é rő l s e tev ék en y -
ség a lap e lv e irő l, c é ljá ró l 1 . m ég : Kielisillan rakentajat. K a tsau s u lk om aan leh to ri- ja
k ie lik u rss ito im in ta an ja to im in n an a rv io in ti. O p e tu sm in is te r iö , H e ls in k i 1 9 97 . A rró l p ed ig ,
h o g y é rd em ben m ib e é s m enny ire ta r tjá k cé lsz e rű n ek fin n ré sz rő l a k ü lfö ld i h a llg a tó t b e ·
av a tn i, a k ö v e tk eZ ő kö te tek b ő l tá jék o zó dh a tu n k : Jy rk i K a llio k o sk i, K irs ti S iito n en , sz e rk .,
Suomeksi maai/malla. K irjo itu k s ia S uom en k ie len ja k u lttu u rin o p e ttam ise s ta . C a s tren ia -
n um in to im itte ita 4 4 , H e ls in k i 1 9 93 ; A nn a -K a i sa K o itto , M a rju t V ehk an en , sz e rk ., Senaa-
tintorilta Orajarven osuuskaupalle. U lkom aan leh to ri su om a la isen to d e llisu u d en tu lk k in a .
T u ru n y lio p is to n su om a la isen ja y le isen k ie litie te en la ito k sen ju lk a isu ja 4 9 , T u rk u 1995 .)
A m ás ik : sz ak u nk ok ta tó in ak k ezd e tb en m a ro kny i c sap a ta , am e ly re a sz e rző d é s t sz ab -
ták , a z év ek so rán m eg tö b b szö röZ ődö tt (e le in te a k ö te leZ ő tá rg y ak tan ítá sáh o z e lég v o lt a
k é t f in n an y an y e lv ű , f in n á llam po lg á rság ú e lő ad ó m e lle tt k é t-h á rom m agy a r, m a v iszo n t
k ilen c m agy a r ju t h á rom fin n re , * s a k ilen cb ő l ö t c sak a fm n szak o s k ép zé sb en v e sz ré sz t) ,
n em növ ek ed tek azo nb an az e sé ly e ik a rra , ső t a lé tsz ám növ ek ed é sse l eg y en e s a rán y b an
ép p en ség g e l c sö k k en tek , h o g y ny e lv tu d á su k éb ren ta r tá sa , tá jék o zó d á s é s fr is s ism e re tek
sze rz é sé re c é ljáb ó l p á r év en te m ag á ra a h e ly sz ín re u ta z zan ak . A m ib en rem ényk edh e tn ek ,
a z a k ap c so la tta r tá s egyéb fo n n á in ak bővü lé se .
A fen n isz tik a (s á lta iáb an a fen n o ló g ia ) h iv a tá so s m űv e lé se n em tip ik u san m agy a r fe l-
ad a t, am in t H a jd ú P é te r ir ja m á r em líte tt 1 9 9 3 -a s c ik k éb en . T ip ik u san a m i fe lad a tu n k
* B ereczk i A nd rá s , C sep reg i M á rta , D om oko s P é te r , G om bá r E nd re , K ub ín y i K a ta , S ira tó I ld ik ó ,
S im on V a lé ria , S z íj E n ik ő , V en cze l K a ta lin ; T ap io H okk an en , O u ti K a ran k o -P ap , K irs i
R an ta la
v i s z o n t e g y e b e l c k ö z ö t t a z , h o g y a m e g é r t é s n e k o ly a n z a v a r a i t , a m i l y e n e k r e a f i n n o r s z á g i é s
n e m - f i n n o r s z á g i f e n n o ló g i a f e n t b e m u t a t o t t v i s z o n y a i s p é l d a ( e g y a s o k k ö z ü l ) , f e l i s m e r -
j ü k ; e z e k t í p u s a i t , o k á t , n y e l v i é s m e t a n y e lv i m e g n y i l v á n u l á s a i t k u t a s s u k é s r e n d s z e r e z z ü k ,
a m ik é n t f e l a d a t u n k v o ln a a m a g y a r - f i n n é r i n t k e z é s e k s o r á n e g y m á s r ó l k i a l a k u l t s z t e r e o t i p
é r t é k í t é l e t e k é s h i e d e lm e k e r e d e t é ! l e k é s s z e r k e z e t é n e k a v i z s g á l a t a , v a l a m in t a z é r i n t k e z é -
s e k n y o m o n k ö v e t é s é n , a f o g a d t a t á s d o k u m e n t á c i ó j á n t ú l a b e f o g a d á s v a l ó d i m é r t é k é n e k a
f e lm é r é s e i s . Í g y l é p h e tn é n k to v á b b a s z a k u n k o n e d d ig i s k i t ü n t e t e t t f i g y e l e m b e n r é s z e s ü I t
k a p c s o l a t t ö r t é n e t t ő l a z i n t e r k u l t u r á l i s f e n n o ló g i a m a g y a r , a z i n t e r k u l t u r á l i s h u n g a r o l ó g i a
f i n n v e tü l e t e - é s m á s v e tü l e t e i k - f e l é , a s z o c i o l i n g v i s z t i k a , k o m m u n ik á c i ó t a n , a n t r o p o ló -
g i a i n y e l v é s z e t , s z e m io t i k a , m ű f o r d í t á s - k u t a t á s é s k i t u d j a , m é g m i ly e n d i s z c i p l í n á k m ó d -
s z e r e i t i s a l k a lm a z v a . ( E g y s z e r u e n s z ó lv a : f e l a d a t u n k v o ln a f e l d e r í t e n i p é l d á u l , h o g y m i t
m ié r t f o r d í t o t t a k , s h a n e m , m ié r t n e m , a fm n i r o d a lo m b ó l m a g y a r r a ( r e s p . a m a g y a r b ó l
f i n n r e ) , é s k i k é s m ié r t ( n e m ) o lv a s t á k , h a ( n e m ) o lv a s t á k , é s m in d e b b ő l m i t é s m ié r t f o r d í -
t o t t a k v a g y o lv a s t a k f é l r e ; h o g y m i ly e n a z a k tu á l i s F in n o r s z á g - k é p n á lu n k ( r e s p . a z a k tu á -
l i s M a g y a r o r s z á g - k é p F in n o r s z á g b a n ) , s m e ly t é n y e z ő k ( s p o r t , f i lm , s z á m í t á s t e c h n ik a ,
I n t e r n e t ) m o t i v á l j á k ; h o g y u r a l k o d ó s z t e r e o t í p i á i n k n a k m e ly e g y e d i s m e ly e g y e t e m e s v o n á -
s a i v a n n a k , é s m ió t a , m e ly k é r d é s k ö r b e n u r a l k o d n a k , s m ié r t ; h o g y m e ly f o r r á s o k b ó l t á p -
l á l k o z i k a l a p p o k , é s z t e k , s v é d e k , o r o s z o k , n é m e t e k s t b . F i n n o r s z á g - k é p e , s m e n n y ib e n
k ü lö n b ö z n e k e z e k a f o r r á s o k a m ie i n k tő l ; h o g y m e n n y i r e é s h o g y a n v a n r e p r e z e n t á l v a a
f i n n i r o d a l o m a v i l á g m ű f o r d í t á s - i r o d a lm á b a n , s m e n n y i r e é s h o g y a n a v i l á g i r o d a l o m a
fm n o r s z á g ib a n ; h o g y h a s o n l í t a n a k - e , k ü lö n b ö z n e k - e a t á r s a d a lm i t u d a t f o rm á l á s s t r a t é g i á i
a z E u r ó p á h o z v a ló c s a t l a k o z á s é v a d j á n F in n o r s z á g b a n é s n á l u n k ; h o g y . . . )
S z a k u n k 1 5 ~ves m ú l t j a r ö v id i d ő . N e f e l e d j ü k : D e b r e c e n b e n , a h o l a fm n s z a k f e l e e n n y i
i d ő s s i n c s , a f e n n i s z t i k a " h iv a t á s o s m ű v e l é s é n e k " e n n é l j ó v a l r é g i b b h a g y o m á n y a i v a n n a k .
O e a b u d a p e s t i f i n n s z a k i s k i n ő t t a g y e r e k k o r b ó l , k a m a s z m á r . I t t a z i d e j e , h o g y tü r e lm e t -
l e n ü l , m o h ó n , o l y k o r a k á r a z i l l e n d ő s é g h a t á r á n t ú l l é p ő k ív á n c s i s á g g a l , a k á r k a p k o d v a ,
b e l e v e s s e m a g á t a v i l á g - a f i n n v i : á g - ú j a b b é s ú j a b b d a r a b j á n a k a f e l f e d e z é s é b e . R e m é l -
h e t ő l e g n e m le s z m a g á n y o s ; r e m é lh e t ő l e g l e s z n e k i t t h o n i é s k ü l f ö l d i t á r s a i , a k i k k e l k é r d é -
s e i t é s v á l a s z a i t m e g o s z t h a t j a .
